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F o r Im m ediate R e le a se  schwanke
5- 1-68
s p o r t s  one & m inor
GRIZZLY NETTERS ON ANOTHER ROAD TRIP 
FOR THREE MATCHES IN THREE DAYS
MISSOULA----
The U n iv e r s i ty  o f  M ontana t e n n i s  team , w ith  fo u r  s t r a i g h t  v i c t o r i e s  b e h in d  i t ,  heads 
so u th  t h i s  week f o r  t h r e e  m atch es in  t h r e e  days b e g in n in g  T h u rsd ay .
Id aho  S ta t e  w i l l  b e  th e  G r i z z l i e s ’ f i r s t  opponen t in  P o c a te l lo  T h u rsd ay . F r id a y  th e  
T ip s  w i l l  b a t t l e  U tah  S ta te  U n iv e r s i ty  in  Logan, and S a tu rd a y  th e  o p p o s i t io n  w i l l  be 
p ro v id e d  by n a t io n a l ly - r a n k e d  Brigham  Young U n iv e r s i ty  in  P rov o , U tah .
Coach Tom W hiddon knows l i t t l e  ab o u t Id aho  S t a t e ,  b u t  e x p e c ts  them  to  be th e  w eakest 
o f  t h i s  w e e k 's  t h r e e  o p p o n e n ts . U tah S ta te  w ould ra n k  in  th e  m idd le  a s  f a r  a s  s t r e n g th  
g o e s , Whiddon t h i n k s .
Brigham  Young i s  ra n k e d  f o u r th  n a t i o n a l l y  among c o l l e g i a t e  team s , and r e c e n t l y  l o s t  
o n ly  5-1* to  f i r s t - r a n k e d  U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  C a l i f o r n i a .
I  don t  e x p e c t u s t o  b e a t  BYIJ, b u t  I  w ould hope th e  b oy s w ould make a  good showing 
a g a in s t  them  and h o p e fu l ly  ta k e  th e  o th e r  two te a m s ,” Whiddon s a id .
R ick  F e r r e l l  o f  Spokane, W ash, w i l l  p la y  number one s in g le s  f o r  th e  G r i z z l i e s ,  w ith  
S tev e  M eloy o f  H elena  number tw o , B r ia n  K ekich  o f  M isso u la  t h r e e ,  Bud S ch a tz  o f  M isso u la  
f o u r ,  K erry  Bunker o f  G rea t F a l l s  f i v e ,  and Rod R ich a rd so n  o f  B i l l i n g s  s i x .
E i th e r  B i l l  B ro w n e ll o f  L iv in g s to n  o r  B e rry  Ormsbee o f  H am ilton  w i l l  go a lo n g  a s  a 
s u b s t i t u t e .
F e r r e l l  and K ekich  w i l l  team  up f o r  th e  number one d o u b les  team , w ith  Meloy and S ch a tz  
p la y in g  two and B unker and R ich a rd so n  t h r e e .
The G r iz z l i e s  e x te n d e d  t h e i r  w inn ing  s t r i n g  to  fo u r  s t r a i g h t  S a tu rd a y  in  Bozeman by 
dumping M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty  9 -0  and E a s te r n  M ontana C o lle g e  7 -0 . Whiddon was e x tre m e ly  
p le a s e d  w ith  th e  f a c t  t h a t  th e  G r i z z l i e s  d i d n 't  even lo s e  one s e t  d u r in g  th e  two m a tch es .
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